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Özdemir Altap görevden alındı
■ Kültür Servisi — Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Başkanı Prof. 
Özdemir Altan, üniversite senatosu ve yönetim kurulu 
kararlarına uymadığı gerekçesiyle Dekan Sadi Diren 
tarafından görevinden alındı. Kendisinin görevden 
ayrılmadığını belirten özdemir Akan, idare mahkemesine 
başvurduğunu belirterek “Yürütmeyi durdurma kararını 
bekliyoruz” dedi. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Gündüz 
Gökçe, Altan’ı görevden alma gerekçelerini şöyle açıkladı: 
“Bu olayın bir geçmişi var. Resim bölümünde bir grup 
kendini İlerici, bir grup Fıgürcü olarak yorumladı.
Figürcüler, kadroları resim bölümünde olduğu halde 
grafik bölümüne bir süre için geçtiler. Dışarıdan çevreler 
durumu ‘Okulda tekseslilik var’ diye yorumladı. Bu 
söyledikleri doğruydu. Bu arada grafik bölümüne geçen 
arkadaşlar bize başvurarak resim bölümüne dönmek 
istediklerini belirttiler. Senatoda görüştük. Alman 
kararlara özdemir Altan uymadığı için görevden alındı”. 
Yangından mal kaçırır gibi kendisini görevden aldıklarım 
söyleyen özdemir Altan ise görüşlerini şöyle dile getirdi: 
“Biz figüratif-soyut ayrımı yapmıyoruz. Bölümümüzde 
bulunan Mustafa Ata, Alaattin Aksoy hatta ben de 
figüratif çalışıyoruz. Resim bölümü kuruluşundan bu 
yana en verimli dönemini yaşamakta iken YÖK Yasası’nı 
12 Eylül tansiyonu ile yorumlayan fakülte yöneticisi 
seramikçi Prof. Sadi Diren, aynı zamanda resim bölümü 
başkanlığını da üzerine almış ve bölümde tarihinde 
görülmedik dış müdahalelerle karmakarışık edecek 
işlemlere girişmiştir. Yasanın kendisine tanımadığı 
haklara el atan dekan, bölümün eğitim ve prensip 
standartlarına-uymadığı için görev vermediğimiz bir 
arkadaşı da dekan yardımcılığına getirerek dekanlıkta bir 
de “resim bölümü ile mücadele masası” kurmuştur. En 
son eylemleri ise atölye hocalarının yerlerine usulsüz ve 
baskın şeklinde eleman atamak ve noter aracılığı ile 
atölyeleri “teslim alma” tehdidir.”
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